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LOS REQUERIMIENTOS DE EMPLEO EN LA ECONOMIA ANDALUZA (1975-
1 9 8 0 ) . EVALUACION Y ANALISIS A PARTIR DE LAS TABLAS INPUT-
OUTPUT. 
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1 . I N T R O D U C C I O N 
E l e s t u d i o d e l m e r c a d o d e t r a b a j o c o n s t i t u y e u n e l e m e n t o 
e s e n c i a l p a r a l a comprensión d e l f u n c i o n a m i e n t o d e c u a l q u i e r 
economía. E s p o s i b l e a p a r t i r d e l a utilización d e l a s T a b l a s 
I n p u t - O u t p u t c o n o c e r c o n d e t a l l e l a evolución d e l o s 
r e q u e r i m i e n t o s d e e m p l e o d e l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s 
p r o d u c t i v o s . E l análisis c o m p a r a t i v o d e l a evolución d e e s t o s 
r e q u e r i m i e n t o s n o s p e r m i t e e s t u d i a r l o s c a m b i o s e n l a 
e s t r u c t u r a d e l e m p l e o e n l a economía, y a p a r t i r d e e s t e 
c o n o c i m i e n t o e x p l i c a r cuáles s o n l o s f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s ; 
e n t r e e l l o s c a m b i o s e n l a e s t r u c t u r a d e l a d e m a n d a f i n a l , 
i m p a c t o d e l a v a n c e técnico o c a m b i o s e n e l v o l u m e n d e l a 
d e m a n d a f i n a l . 
E n e l p r e s e n t e t r a b a j o n o s p r o p o n e m o s a n a l i z a r y 
d e s g l o s a r cuáles s o n l o s f a c t o r e s q u e e x p l i c a n p a r a e l c a s o 
a n d a l u z l a s v a r i a c i o n e s e n l o s r e q u e r i m i e n t o s d e e m p l e o a 
p a r t i r d e l a s T a b l a s I n p u t - O u t p u t d i s p o n i b l e s e n l a 
a c t u a l i d a d p a r a n u e s t r a región. 
E s t a problemática h a s i d o a b o r d a d a p a r a l a economía 
española p o r d i v e r s o s t r a b a j o s e n t r e l o s q u e p u e d e n c i t a r s e 
F a n j u l e t a l . ( 1 9 7 5 ) , S e g u r a , J . y R e s t o y , F . ( 1 9 8 6 ) , Sáez, 
F . y V e r a , J . ( 1 9 9 1 ) , Sáez, F . e t a l . ( 1 9 9 1 ) , y Sáez, F . 
( 1 9 9 2 ) . P a r a e l c a s o d e Andalucía, y r e f e r i d o a l s e c t o r 
i n d u s t r i a l , p u e d e v e r s e I F A ( 1 9 9 1 ) . 
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2 . M E T O D O L O G I A 
A p a r t i r d e l a s T a b l a s I n p u t - O u t p u t d e l a economía 
a n d a l u z a p a r a l o s años d e 1 9 7 5 y 1 9 8 0 s e h a extraído l a 
m a t r i z d e f l u j o s i n t e r s e c t o r i a l e s , • l a d e m a n d a f i n a l , e l 
o u t p u t t o t a l y e l v e c t o r d e población o c u p a d a p o r s e c t o r e s . 
P a r a h o m o g e n e i z a r l o s d i s t i n t o s c r i t e r i o s d e agregación h e m o s 
r e d u c i d o l a s T a b l a s a 2 8 s e c t o r e s . Así m i s m o , e n e l v e c t o r d e 
población o c u p a d a d e 1 9 8 0 h e m o s r e a l i z a d o u n a s c o r r e c c i o n e s 
d e l o s d a t o s d e l a T a b l a I n p u t - O u t p u t e n b a s e a l e s t u d i o d e l 
I F A ( 1 9 9 1 ) . 
L a s v a r i a c i o n e s e n l o s r e q u e r i m i e n t o s d e e m p l e o s e m i d e n 
a p a r t i r d e : 
R ( 1 9 8 0 ) - R ( 1 9 7 5 ) ( 1 ) 
d o n d e R e s l a m a t r i z d e r e q u e r i m i e n t o s d e e m p l e o , q u e s e 
d e f i n e c o m o : 
R = K * Z ( 2 ) 
s i e n d o Z l a m a t r i z d i a g o n a l r e s u l t a n t e d e t r a n s f o r m a r e l 
v e c t o r d e d e m a n d a f i n a l , e x p r e s a d o e n p e s e t a s c o n s t a n t e s d e 
1 9 7 5 . 1 K p u e d e n o t a r s e c o m o : 
K = N * ( I - A , ) " 1 ( 3 ) 
d o n d e A r e s l a m a t r i z d e c o e f i c i e n t e s técnicos r e g i o n a l e s 2 
y N e s l a m a t r i z d i a g o n a l r e s u l t a n t e d e t r a n s f o r m a r e l v e c t o r 
n d e c o e f i c i e n t e s d i r e c t o s d e e m p l e o , q u e s e o b t i e n e a p a r t i r 
d e : 
n3 = lj / X j ( 4 ) 
d o n d e 13 e s número d e t r a b a j a d o r e s e f e c t i v a m e n t e e m p l e a d o s e n 
e l s e c t o r j , y X.¡ e s s u O u t p u t t o t a l , e x p r e s a d o e n p e s e t a s 
1 P a r a d e f l a c t a r h e m o s u t i l i z a d o l o s d e f l a c t o r e s e índices 
d e p r e c i o s s e c t o r i a l e s extraídos d e l I n f o r m e A n u a l d e l B a n c o d e 
España d e 1 9 8 2 . 
2 N o p r e t e n d e m o s u n análisis d e l o s hipotéticos e f e c t o s 
s o b r e e l e m p l e o d e u n a sustitución d e i m p o r t a c i o n e s p o r 
producción r e g i o n a l . 
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c o n s t a n t e s d e 1 9 7 5 . 1 
L a s v a r i a c i o n e s t o t a l e s e n l o s r e q u e r i m i e n t o s , m e d i d a s 
p o r ( 1 ) p u e d e n s e r d e b i d a s a t r e s f a c t o r e s , a s a b e r 3 : 
a ) v a r i a c i o n e s d e b i d a s a c a m b i o s e n l a e s t r u c t u r a 
tecnológica, manteniéndose c o n s t a n t e l a d e m a n d a f i n a l t a n t o 
e n s u e s t r u c t u r a c o m o e n s u v o l u m e n , m e d i d a s p o r : 
[ K ( 1 9 8 0 ) - K ( 1 9 7 5 ) ] * Z ( 1 9 7 5 ) ( 5 ) 
b ) v a r i a c i o n e s d e b i d a s a c a m b i o s e n l a e s t r u c t u r a d e l a 
d e m a n d a f i n a l , manteniéndose c o n s t a n t e s u v o l u m e n , así c o m o 
l a e s t r u c t u r a tecnológica, m e d i d a s p o r : 
KC1980) * [ Z ( 1 9 7 5 , 1 9 8 0 ) - Z ( 1 9 7 5 ) ] ( 6 ) 
d o n d e Z ( 1 9 7 5 , 1 9 8 0 ) e s l a m a t r i z d i a g o n a l d e l a d e m a n d a f i n a l 
c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 7 5 , c o n l a e s t r u c t u r a c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a d e 1 9 8 0 . 
c ) v a r i a c i o n e s d e b i d a s a c a m b i o s e n e l v o l u m e n d e l a d e m a n d a 
f i n a l , manteniéndose c o n s t a n t e s u e s t r u c t u r a , así c o m o l a 
e s t r u c t u r a tecnológica d e l s i s t e m a , m e d i d a s p o r : 
K ( 1 9 8 0 ) * [ Z ( 1 9 8 0 ) - Z ( 1 9 7 5 , 1 9 8 0 ) ] ( 7 ) 
3 . A N A L I S I S D E L O S R E S U L T A D O S Y C O N C L U S I O N E S . 
L o s s e c t o r e s c o n c o e f i c i e n t e s d i r e c t o s d e e m p l e o más 
a l t o s t a n t o e n 1 9 7 5 c o m o e n 1 9 8 0 , e s d e c i r l o s más 
i n t e n s i v o s e n m a n o d e o b r a p o r u n i d a d d e o u t p u t , f u e r o n : 
A g r o p e c u a r i o y F o r e s t a l , P e s c a , I n d u s t r i a d e l a M a d e r a y 
C o r c h o , C o n s t r u c c i o n e s y O b r a s Públicas, C o m e r c i o , Hostelería 
y Restauración, Enseñanza y S a n i d a d , O t r o s S e r v i c i o s 
P e r s o n a l e s e I n d u s t r i a l e s y Administración Pública y 
D e f e n s a . 
3 Sáez, F . ( 1 9 9 2 ) pág. 9 7 . 
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E l c a m b i o s u f r i d o e n l a s n e c e s i d a d e s d e e m p l e o p o r l a 
economía a n d a l u z a e n e l período 1 9 7 5 - 8 0 p u e d e o b t e n e r s e 
c o m p a r a n d o l a s v a r i a c i o n e s d e l o s c o e f i c i e n t e s e n t r e d i c h a s 
f e c h a s . S e o b s e r v a u n a reducción prácticamente g a n e r a l , c o n 
l a s e x c e p c i o n e s d e P e s c a , A c e i t e s y G r a s a s V e g e t a l e s , 
I n d u s t r i a s d e l Azúcar, T r a n s f o r m a d o s Metálicos, Enseñanza y 
S a n i d a d , y O t r o s S e r v i c i o s P e r s o n a l e s e I n d u s t r i a l e s . 
A l n o c o n s i d e r a r l o s c o e f i c i e n t e s d i r e c t o s e l t r a b a j o 
i n c o r p o r a d o e n l o s I n p u t s I n t e r m e d i o s , u t i l i z a m o s l o s 
c o e f i c i e n t e s t o t a l e s d e e m p l e o , q u e r e p r e s e n t a n l a s 
n e c e s i d a d e s t o t a l e s d e e m p l e o d e c a d a s e c t o r p o r u n i d a d 
m o n e t a r i a d e D e m a n d a F i n a l (millón d e p e s e t a s ) . P u e d e n 
c l a s i f i c a r s e l o s s e c t o r e s e n c u a t r o g r u p o s : 
G R U P O 1 : S e c t o r e s c o n v a l o r d e c o e f i c i e n t e m a y o r q u e t r e s . 
1 9 7 5 : S I , S 5 . 1 9 8 0 : S I , S 2 5 . 
G R U P O 2 : V a l o r d e c o e f i c i e n t e e n t r e d o s y t r e s . 
1 9 7 5 : S 4 , S 7 , S 8 , S 9 , S 1 0 , S 2 1 , S 2 2 , S 2 3 , S 2 6 . 
1 9 8 0 : S 4 , S 6 , S 7 , S 2 6 , S 2 7 . 
G R U P O 3 : V a l o r d e c o e f i c i e n t e e n t r e u n o y d o s 
1 9 7 5 : S 2 , S 3 , S 5 , S i l , S 1 2 , S 1 3 , S 1 5 , S 1 7 , S 1 8 , S 1 9 , S 2 0 , 
S 2 4 , S 2 5 , S 2 7 , S 2 8 . 
1 9 8 0 : S 2 , S 3 , S 5 , S 8 , S 9 , S i l , S 1 2 , S 1 3 , S 1 5 , S 1 7 , S 1 8 , 
S 2 1 , S 2 2 , S 2 3 , S 2 4 , S 2 8 . 
G R U P O 4 : V a l o r e s d e c o e f i c i e n t e s e n t r e c e r o y u n o . 
1 9 7 5 : S 1 4 , S 1 6 . 1 9 8 0 : S 1 0 , S 1 4 , S 1 6 , S 1 9 , S 2 0 . 
S e o b s e r v a d e n u e v o u n a reducción g e n e r a l i z a d a d e l o s 
c o e f i c i e n t e s , s a l v o e n S 2 , S 1 7 , S 2 5 , S 2 7 y S 2 8 . 
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TABLA 1 . - C o e f i c i e n t e s D i r e c t o s y T o t a l e s de Empleo 
DIRECTOS TOTALES VARIACION (%) 
1975 1980 1975 1980 DIR. TOT. 
S I 2 9 1 1 3 7 1 2 5 7 6 6 4 7 3 . 6 3 4 7 6 8 3 0 9 1 1 5 2 - 1 1 . 4 9 - 1 4 . 9 5 
S 2 1 2 2 7 4 9 7 1 4 3 4 9 9 5 1 5 4 9 4 0 4 1 9 1 - 6 2 8 6 1 6 . 9 0 2 3 . 6 7 
S 3 1 0 6 2 3 8 4 0 7 4 5 5 1 7 1 5 3 0 0 4 0 1 0 0 3 5 5 1 - 2 9 . 8 2 - 3 4 . 4 1 
S 4 0 2 5 8 3 4 2 0 2 4 6 5 0 8 2 5 1 6 1 1 1 2 2 3 0 7 7 6 - 4 . 5 8 - 1 1 . 3 4 
S 5 0 3 6 7 8 5 2 0 2 6 6 5 8 9 1 9 3 1 0 1 4 1 8 3 9 7 4 6 - 2 7 . 5 2 - 4 . 7 2 
S 6 1 5 7 6 8 1 5 0 7 5 4 5 4 9 3 0 1 9 1 9 0 2 1 0 7 7 0 4 - 5 2 . 1 4 - 3 0 . 1 8 
S 7 0 1 6 3 4 7 7 0 2 5 8 0 9 0 2 3 6 4 9 7 8 2 4 3 4 6 8 9 5 7 . 8 7 - 2 . 9 4 
S 8 0 5 4 5 4 7 0 0 3 9 7 7 5 7 2 4 3 9 1 9 2 1 8 1 8 3 2 5 - 2 7 . 0 7 - 2 5 . 4 5 
S 9 0 2 6 0 4 5 5 0 3 1 7 8 1 6 2 4 4 5 2 6 1 1 4 8 7 9 4 7 2 2 . 0 2 - 3 9 . 1 4 
S 1 0 0 4 9 6 1 4 7 0 3 2 9 8 2 1 2 2 9 6 1 9 3 0 9 3 1 4 7 1 - 3 3 . 5 2 - 5 9 . 4 3 
S i l 1 1 5 2 2 6 2 0 8 3 0 8 8 3 1 8 2 5 4 1 0 1 4 6 6 8 4 3 - 2 7 . 8 9 - 1 9 . 6 4 
S 1 2 1 2 8 3 7 3 3 1 1 2 5 6 2 4 1 8 9 4 0 2 1 1 6 5 9 0 5 7 - 1 2 . 3 1 - 1 2 . 4 0 
S 1 3 0 6 0 0 2 4 2 0 4 9 3 4 5 9 1 1 2 3 5 9 8 1 0 6 5 0 7 0 - 1 7 . 7 8 - 5 . 2 0 
S 1 4 0 2 3 4 0 2 6 0 1 0 0 2 7 3 0 6 5 8 8 3 6 0 2 1 0 2 6 9 - 5 7 . 1 5 - 6 8 . 0 8 
S 1 5 1 2 5 8 7 8 5 0 6 3 9 9 0 2 1 7 9 4 2 6 7 1 0 8 5 5 4 6 - 4 9 . 1 6 - 3 9 . 4 9 
S 1 6 0 2 3 6 7 8 0 1 6 4 9 0 7 0 6 7 1 0 6 7 0 3 5 0 2 4 3 - 3 0 . 3 5 - 4 7 . 8 0 
S 1 7 0 8 5 3 6 2 5 1 3 5 1 8 0 1 1 1 1 3 1 8 5 1 5 2 9 1 5 1 5 8 . 3 6 3 7 . 3 6 
S 1 8 0 8 1 6 8 9 7 0 6 6 4 5 2 3 1 1 1 4 1 1 8 1 0 3 1 3 7 8 - 1 8 6 5 - 7 4 2 
S 1 9 1 1 4 8 2 1 2 0 6 7 5 9 5 8 1 3 8 9 9 0 7 0 7 6 6 , 3 3 1 - 4 1 1 2 - 4 4 8 6 
S 2 0 0 5 3 3 9 5 9 0 2 6 8 8 2 7 1 1 0 2 3 2 6 ' 0 6 8 2 6 6 9 - 4 9 6 5 - 3 8 0 7 
S 2 1 1 8 1 5 5 4 8 1 4 6 4 5 7 7 2 3 1 8 0 0 3 1 8 2 7 9 4 3 - 1 9 3 3 - 2 1 1 4 
S 2 2 1 7 6 9 4 6 4 1 5 5 1 6 7 7 2 1 3 6 9 8 6 1 8 2 4 8 3 1 - 1 2 3 0 - 1 4 6 0 
O T 1 1 8 1 9 4 2 4 1 7 C 1 " 7 *7 1 / D i / / X O X tí I ? f¿ O A. fl Q A 1 1 fl - 3 5 4 0 - 3 5 4 1 
S 2 4 1 4 9 2 3 6 0 0 . 8 3 5 2 7 7 1 7 9 5 7 8 0 i . 0 9 0 9 1 3 - 4 4 0 2 - 3 9 2 7 
S 2 5 0 . 8 9 9 8 1 5 0 . 7 4 1 4 5 7 1 . 8 6 2 6 2 6 3 . 4 1 4 8 6 5 - 1 7 5 9 8 3 3 3 
S 2 6 1 . 9 9 6 8 3 9 2 . 0 4 6 5 5 3 2 . 2 3 9 5 3 7 2 . 2 3 5 6 9 4 2 4 8 - 0 1 7 
S 2 7 1 . 6 0 1 9 0 9 1 . 8 7 6 2 0 8 1 . 8 0 7 1 9 5 2 . 0 4 9 2 6 0 1 7 1 2 1 3 3 9 
S 2 8 1 . 3 7 8 2 0 5 1 . 3 4 0 5 5 9 1 . 6 5 4 6 0 3 1 . 4 8 0 8 2 3 - 2 7 3 1 0 5 0 
F u e n t e : TIPA 1975, 1980 y elaboración p r o p i a . 
A u n q u e e l análisis d e l o s c o e f i c i e n t e s t o t a l e s d e e m p l e o 
p r e s e n t a también a l g u n a s l i m i t a c i o n e s p a r a d e t e r m i n a r l o s 
s e c t o r e s más i m p o r t a n t e s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a 
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creación o destrucción d e e m p l e o , h e m o s o m i t i d o e n l a 
p r e s e n t e comunicación e l e s t u d i o d e l o s índices d e e m p l e o 
i n d u c i d o , m e d i a n t e l o s q u e podrían r e d u c i r s e a l g u n o s d e l o s 
i n c o n v e r n i e n t e s q u e s e p l a n t e a n (Sáez, F . e t a l . , 1 9 9 1 , pág. 
1 9 2 ) . 
E n l a t a b l a 2 s e o b s e r v a l a descomposición d e l o s 
c a m b i o s e n e l e m p l e o e n t r e s p a r t e s ( s e t r a t a d e u n análisis 
p o r f i l a s d e l o s r e q u e r i m i e n t o s p o t e n c i a l e s - d e e m p l e o ) . E n t r e 
1 9 7 5 y 1 9 8 0 e l e m p l e o p o t e n c i a l e n l a economía a n d a l u z a 
d i s m i n u y e e n 5 7 1 7 1 e m p l e o s ; e s t a disminución e s c a u s a d a p o r 
e l c a m b i o técnico ( - 3 0 3 2 8 7 ) y l a variación e n l a e s t r u c t u r a 
d e l a d e m a n d a ( - 8 2 0 3 8 ) , y e s c o m p e n s a d a e n p a r t e p o r l o s 
a u m e n t o s g e n e r a d o s , d e b i d o s a l m a y o r v o l u m e n d e l a d e m a n d a 
f i n a l ( 3 2 8 . 1 5 4 ) . 
L o s s e c t o r e s q u e r e g i s t r a n u n a u m e n t o d e l a ocupación 
p o t e n c i a l e n términos a b s o l u t o s s o n S 4 , S 5 , S 9 , S 1 7 , S 1 8 , 
S 2 0 , S 2 2 , S 2 6 , S 2 7 , S 2 8 , a d e s t a c a r l o s s e c t o r e s d e C o m e r c i o 
( S 2 2 ) y Enseñanza y S a n i d a d ( S 2 6 ) . 
L o s S e c t o r e s q u e e x p e r i m e n t a n u n a pérdida más 
s i g n i f i c a t i v a s o n A g r o p e c u a r i o y F o r e s t a l ( S I ) , 
C o n s t r u c c i o n e s y O b r a s Públicas ( S 2 1 ) y T r a n s p o r t e s y 
C o m u n i c a c i o n e s ( S 2 4 ) . 
S i n o s f i j a m o s e n l o s c a m b i o s e n e l e m p l e o d e b i d o s 
e x c l u s i v a m e n t e a l c a m b i o técnico ( e n u n análisis p o r f i l a s ) , 
p o d e m o s o b s e r v a r cuáles s o n l o s s e c t o r e s c u y o e m p l e o e s más 
o m e n o s r e q u e r i d o a c a u s a d e l c a m b i o tecnológico e n e s e 
s e c t o r o e n c u a l q u i e r o t r o . 
Sólo c i n c o d e l o s v e i n t i o c h o s e c t o r e s m u e s t r a n a u m e n t o s 
e n e l e m p l e o . E l más s i g n i f i c a t i v o e s T r a n s f o r m a d o s Metálicos 
( S 1 7 ) , s e g u i d o p o r P e s c a ( S 2 ) y Enseñanza y S a n i d a d ( S 2 6 ) . 
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T a b l a 2.- V a r i a c i o n e s T o t a l e s en l o s R e q u e r i m i e n t o s de 
Empleo y s u s F a c t o r e s R e s p o n s a b l e s . 
TOTALES TECNOLOGIA ESTRUCTURA D.F. VOLUMEN D.F. 
- 5 5 3 2 9 . 7 - 7 2 6 1 3 . 9 - 6 2 6 0 5 . 9 7 9 8 9 0 . 1 6 
5 2 - 1 4 9 . 2 7 2 4 0 3 8 . 8 8 9 - 8 6 1 7 . 4 1 4 4 2 9 . 2 5 5 
5 3 - 6 3 8 8 . 9 0 - 9 7 5 0 . 8 5 1 1 4 7 . 0 3 3 2 2 1 4 . 9 1 9 
5 4 3 9 3 . 0 9 2 5 - 3 2 7 . 2 1 6 - 1 3 3 . 1 2 7 8 5 3 . 4 3 6 2 
5 5 1 3 1 7 . 7 5 9 - 4 4 9 . 7 2 7 1 1 5 6 . 9 5 3 6 1 0 . 5 3 2 9 
5 6 - 8 5 8 5 . 4 4 - 1 0 4 1 5 . 6 - 6 5 8 . 9 5 3 2 4 8 9 . 1 3 6 
5 7 - 2 7 0 9 . 8 1 6 6 . 7 6 3 2 8 - 4 4 9 0 . 9 6 1 7 1 4 . 3 8 1 
5 8 - 6 5 2 . 7 2 2 - 4 0 6 8 . 4 6 7 . 4 0 8 2 3 5 3 4 0 8 . 3 3 5 
5 9 1 0 7 5 . 9 3 0 7 8 7 . 9 0 1 7 - 5 8 1 . 3 9 1 8 6 9 . 4 2 0 4 
5 1 0 - 2 3 2 2 . 4 2 - 8 1 4 4 . 5 6 1 6 3 9 . 6 2 9 4 1 8 2 . 5 1 0 
5 1 1 - 6 7 1 6 . 9 1 - 1 2 0 0 1 . 1 - 3 1 7 . 0 0 3 5 6 0 1 . 2 0 6 
5 1 2 - 2 3 5 9 . 1 7 - 1 6 8 1 . 0 6 - 4 0 7 2 . 9 8 3 3 9 4 . 8 7 3 
5 1 3 - 2 9 2 0 . 3 0 - 4 2 1 4 . 6 0 - 4 8 0 . 3 3 3 1 7 7 4 . 6 2 6 
5 1 4 - 2 6 2 0 . 7 3 - 8 9 3 8 . 0 2 3 1 7 4 . 7 5 3 3 1 4 2 . 5 3 4 
5 1 5 - 2 1 9 7 . 5 3 - 1 1 8 1 3 . 4 5 2 3 8 . 7 2 9 4 3 7 7 . 1 7 8 
5 1 6 - 2 5 8 4 . 9 1 - 2 6 8 8 . 1 3 - 7 7 1 . 9 2 8 7 5 . 1 4 6 3 
5 1 7 1 4 3 3 9 . 1 3 2 1 4 9 9 . 6 5 - 1 3 4 9 1 . 8 6 3 3 1 . 2 9 8 
5 1 8 4 8 6 4 . 7 0 7 - 4 2 8 3 . 5 8 1 2 3 6 . 1 6 6 7 9 1 2 . 1 2 6 
5 1 9 - 1 2 2 3 . 8 4 - 1 8 3 4 . 8 4 2 0 . 5 1 9 4 9 5 9 0 . 4 8 1 0 
5 2 0 1 1 5 3 . 0 1 0 - 4 1 9 8 . 7 9 6 1 7 . 4 0 3 9 4 7 3 4 . 4 0 4 
5 2 1 - 2 8 9 6 6 . 8 - 3 3 9 7 9 . 5 - 2 2 6 5 2 . 9 2 7 6 6 5 . 6 3 
5 2 2 2 5 4 3 3 . 3 9 - 4 2 0 3 0 . 9 2 5 7 3 2 . 0 6 4 1 7 3 2 . 3 2 
• S 2 3 - 3 1 8 9 . 0 6 - 2 7 5 8 4 . 1 8 6 5 9 . 9 5 2 1 5 7 3 5 . 1 2 
' S 2 4 - 2 1 5 1 7 . 4 - 4 1 1 3 3 . 7 3 4 1 3 . 1 6 8 1 6 2 0 3 . 1 3 
5 2 5 - 1 2 5 4 . 0 0 - 1 9 2 7 . 4 5 - 4 9 6 4 . 2 5 5 6 3 7 . 6 9 4 
5 2 6 3 9 9 1 7 . 8 9 2 3 1 7 . 3 6 3 1 3 4 9 5 . 4 5 2 4 1 0 5 . 0 7 
5 2 7 4 5 7 9 . 8 3 7 - 2 7 7 4 4 . 8 - 7 9 4 9 . 1 2 4 0 2 7 3 . 7 9 
5 2 8 1 4 4 3 . 2 4 4 - 1 7 3 . 3 3 8 - 1 5 7 8 9 . 0 ' 1 7 4 0 5 . 6 0 
T O T - 5 7 1 7 1 . 1 - 3 0 3 2 8 7 . - 8 2 0 3 7 . 9 3 2 8 1 5 4 . 3 
Fu«nt«: TIPA 1975. 1960 v elaboración propi». 
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D e l o s s e c t o r e s q u e m u e s t r a n d i s m i n u c i o n e s e n s u e m p l e o 
p o t e n c i a l d e b i d o a l c a m b i o técnico, c a b e d e s t a c a r e l 
A g r o p e c u a r i o y F o r e s t a l ( S I ) , C o n s t r u c c i o n e s y O b r a s Públicas 
( S 2 1 ) , C o m e r c i o ( S 2 2 ) , Hostelería y Restauración ( S 2 3 ) , 
T r a n s p o r t e s y C o m u n i c a c i o n e s ( S 2 4 ) y O t r o s s e r v i c i o s 
P e r s o n a l e s e I n d u s t r i a l e s ( S 2 7 ) . E s d e d e s t a c a r q u e e s t o s 
s e c t o r e s r e p r e s e n t a n u n p o r c e n t a j e i m p o r t a n t e s o b r e e l e m p l e o 
t o t a l d e l a región. 
C a b e l a p o s i b i l i d a d d e a n a l i z a r l o s p o r c e n t a j e s e n l o s 
q u e l a s v a r i a c i o n e s d e e m p l e o p o t e n c i a l e n c a d a s e c t o r p u e d e n 
s e r a t r i b u i d a s a c a m b i o s técnicos e n e l p r o p i o s e c t o r o e n 
o t r o s s e c t o r e s . 
P o r e j e m p l o , d e l a u m e n t o e n e l e m p l e o p o t e n c i a l d e l 
s e c t o r T r a n s f o r m a d o s Metálicos ( S 1 7 ) , ( e l q u e h a 
e x p e r i m e n t a d o u n i n c r e m e n t o m a y o r ) , e l 4 4 . 3 9 % e s a t r i b u i b l e 
a c a m b i o s e n e l p r o p i o s e c t o r , q u e j u n t o c o n M a q u i n a r i a y 
e q u i p o s d e T r a n s p o r t e ( S 1 8 ) y Construcción y O b r a s Públicas 
( S 2 1 ) e x p l i c a e l 8 0 . 2 % d e d i c h o a u m e n t o . 
E n e l s e c t o r A g r o p e c u a r i o y F o r e s t a l ( S I ) , q u e e s e l q u e 
e x p e r i m e n t a u n a m a y o r disminución, ésta s e d e b e e n u n 2 2 . 8 5 % 
a d i s m i n u c i o n e s e n l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l p r o p i o s e c t o r ; a 
d i s m i n u c i o n e s e n e l s e c t o r O t r a s A l i m e n t a r i a s s e d e b e e l 
4 6 . 3 % . E s t o s d o s s e c t o r e s j u n t o c o n I n d u s t r i a s d e l Azúcar 
( S 9 ) y Hostelería y Restauración ( S 2 3 ) s o n r e s p o n s a b l e s d e l 
8 8 . 5 2 % d e l a disminución. 
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T a b l a 3.- I n d i c e de S e c t o r e s 
5 1 A G R O P E C U A R I O Y F O R E S T A L 
5 2 P E S C A 
5 3 M I N A S Y C A N T E R A S 
5 4 S A C R I F I C I O D E G A N A D O E I N D U S T R I A S C A R N I C A S 
5 5 I N D U S T R I A S L A C T E A S 
5 6 I N D U S T R I A S C O N S E R V E R A S 
5 7 A C E I T E S Y G R A S A S V E G E T A L E S 
5 8 M O L I N E R I A , P A N A D E R I A Y P I E N S O S 
5 9 I N D U S T R I A S D E L A Z U C A R 
5 1 0 O T R A S A L I M E N T A R I A S , A L C O H O L E S , V I N O S Y T A B A C O 
5 1 1 I N D U S T R I A T E X T I L Y D E L C A L Z A D O 
5 1 2 I N D U S T R I A D E L A M A D E R A Y C O R C H O 
5 1 3 T R A N S F O R M A D O S Y F A B R I C A C I O N D E P A P E L Y C A R T O N , A R T E S 
G R A F I C A S Y E D I T O R I A L E S 
5 1 4 I N D U S T R I A S Q U I M I C A S 
5 1 5 I N D U S T R I A S D E M A T E R I A L E S . P A R A L A C O N S T R U C C I O N 
5 1 6 M E T A L I C A S B A S I C A S 
5 1 7 T R A N S F O R M A D O S M E T A L I C O S 
5 1 8 M A Q U I N A R I A Y E Q U I P O S D E T R A N S P O R T E 
5 1 9 O T R A S M A N U F A C T U R E R A S 
S 2 0 A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D 
5 2 1 C O N S T R U C C I O N E S Y O B R A S P U B L I C A S 
5 2 2 C O M E R C I O 
5 2 3 H O S T E L E R I A Y R E S T A U R A C I O N 
5 2 4 T R A N S P O R T E S Y C O M U N I C A C I O N E S 
S 2 5 B A N C A Y S E G U R O S 
5 2 6 ENSEÑANZA Y S A N I D A D 
5 2 7 O T R O S S E R V I C I O S P E R S O N A L E S E I N D U S T R I A L E S 
5 2 8 A D M I N I S T R A C I O N P U B L I C A Y D E F E N S A 
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